


































































































































































生殖腺 0.08 0.20 0.25
赤色骨髄，肺 各 0.12 各 0.12 各 0.12
結腸，胃 各 0.12 各 0.12 項目なし
乳房 0.12 0.05 0.15
甲状腺 0.04 0.05 0.03
肝臓，食道，膀胱 各 0.04 各 0.05 項目なし
骨表面 0.01 0.01 0.03
皮膚 0.01 0.01 項目なし
唾液腺，脳 各 0.01 項目なし 項目なし









































































































































































































































































































図 23　 図 26　
出典：…放射線の飛跡構造シミュレーションとDNA損傷研究．
核データニュースNo.79：2004．






Gy の照射で一本鎖切断が約 1,000 個，二本鎖切
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６）… ICRP…Publication…103（日本アイソトープ協会編
集）：15-16.
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